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Invloed van coping en ziektepercepties op depressie- en angstsymptomen bij voormalige 
borstkankerpatiënten 
Nathalie Verschueren 
Samenvatting 
 
 
Inleiding. Het huidige onderzoek gaat na of er een verband bestaat tussen de copingstijlen en 
ziektepercepties van voormalige borstkankerpatiënten en angst- en depressiesymptomen. Ook 
de mediërende rol van coping op de relatie tussen ziektepercepties en angst- en 
depressiesymptomen, op basis van het Common Sense model werd onderzocht.  
 
Methode. In totaal 464 respondenten vulden 3 weken tot 6 maanden na behandeling een 
schriftelijke vragenlijst in waarin onder andere de ziektepercepties, copingstijlen en angst- en 
depressiesymptomen werden gemeten.  
 
Resultaten. Er werd bij de patiënten een gemiddelde score voor angst gemeten vergeleken met 
voormalige borstkankerpatiënten en een lage score voor depressie, de scores zijn wel hoger 
dan in een “normale” populatie. Er werd een significant verschil gevonden tussen de 
copingstijl en angst- en depressiesymptomen: taakgerichte coping hangt negatief samen met 
angst en depressie, emotiegerichte coping hangt er positief mee samen. Negatieve 
ziektepercepties gaan samen met meer angst- en depressiesymptomen, positieve 
ziektepercepties met minder angst- en depressiesymptomen. Er is beperkte partiële mediatie 
van coping tussen de onafhankelijke variabele, ziektepercepties en de afhankelijke variabelen, 
angst- en depressiesymptomen. 
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Discussie. De resultaten van het onderzoek ondersteunen deels het Common Sense Model: 
coping functioneert slechts als partiële mediator op de relatie tussen ziektepercepties en angst- 
en depressiesymptomen. De resultaten van de studie kunnen gebruikt worden voor het 
ontwerpen van interventies ter verbetering van de mentale gezondheid van voormalige 
borstkankerpatiënten. 
 
Keywords: borstkankerpatiënten, copingstijl, ziektepercepties, angst en depressie 
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Influence of coping and illness perceptions on depression and anxiety disorders among former 
breast cancer patients 
Nathalie Verschueren 
Summary 
 
Introduction. The present study examines the relation of coping styles and illness perceptions 
of former breast cancer patients and anxiety and depression symptoms. Coping as mediator of 
illness perceptions and anxiety and depression disorders, specified by the Common Sense 
Model, will also be investigated.  
 
Method. 464 respondents filled out a written questionnaire containing measures of illness 
perceptions, coping styles and anxiety and depression symptoms.  
 
Results. Mean scores for anxiety and low scores for depression, compared to former breast 
cancer patients were measured among the patients. Results showed a relation between coping 
and anxiety and depression: task-oriented coping is positively related to anxiety and 
depression; emotion-oriented coping is negatively related. Managing negative illness 
perceptions go together with anxiety and depression symptoms, whereas positive illness 
perceptions go together with less anxiety and depression symptoms. There is limited partial 
mediation of coping between the independent variable illness perceptions and the dependent 
variables anxiety and depression symptoms. 
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Discussion. The results partly support the Common Sense Model: coping is a partial mediator 
between illness perceptions and anxiety and depression symptoms. The findings of the study 
can be used in designing interventions for ex-breast cancer patients. 
Keywords: breast cancer survivors, coping, illness perception, anxiety and depression 
 
 
